




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A民 間企業設備投 資(グ ロス)
BAプ ラス公的固定 資本形成
C-一総 固定資本形成(Bプ ラス民間住宅建設)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a;総 金融資産(松 浦宏 「明治以降マ ネー ・フローの特色⊥ 『STATISTICALDATA
BANK』筑波大学社会.r.学系,3-1,1985年)
b:民 間非金融部 門金融資産(法 人企業お よび個 人)(藤野 正 三郎 ・寺西 重郎 「資金循環 の長
期動態 予備的分析」,『経済研究」29-4,1975年)
c:同 ヒ(秦郁彦 ・経済企画庁経済研究 所 『金融資産負債残高表1930-1945』,1963年)
d:同f"(西川俊作 ・大村敬… 「金融資産負債残高表」,大蔵省財政史室編 『昭和財政 史一終
戦か ら講和 まで:第19巻 ・統計』,1978年)
el総 金融 資産(日 本銀行r資 金循環勘定』)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第3号34

















(注)た とえば,1行 目1列 の12と は,
業が12あ ることを示す。
(資料)











1937年か ら1949年にか けて ト位1社 集 中度 のf一昇 した産
公IE取引委 員会 「日本 にお け る経 済 力集中 の実態』実 業之 日本 社,
1957年
1951年,お よ び 同


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総 数 (うち)工業 (うち)商業
1920 .・ 14,058 18,578
1930 X3,545 16,148 34,854
1935 94,592 23,992 54,740
1940 91,028 29,204 47,003
1944 102,316 49,527 41,211
194 95,773 48,307 36,801
1950 235,515 116,663 85,628
1955 411,997 162,595 170,424
























食 口口口 繊 維 金 属
1935 13,684 29,378 7,351
1939 22,793 38,272 X1,717
1942 21,194 28,251 11,190
1946 9,927 lL860 9,260
1950 26,243 31,923 12,804
1955 33,911 39,01s 16,925
(注)調 査対象 は1947年まで ■場,1948年か ら製造業 事業所



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989年以 降X985年価格基準 の実質 ベース
2.1940・41年,1944・46年,1951・52年,1954・55年の間でそれぞれ接続 しない。
(資料)大 川 ・司ほか 『長期経済統計1』(～1940年),および経済企画庁推計(1941年～)
商 経 論 叢 第30巻 第3号42

















C:法 人課税(法 人税,第 一種所得所得税,営 業収益 税,営 業税)
D:関 税
E:間 接税(関 税除 く)
F:そ の他
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